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كABSTRAK
SuciIkaRahmi, (2016):AnalisisTentangpenyimpangankalamkhabari( kalimatberita )
darikeadaanlawanbicaradidalamsurat at-
taubahdanpelaksanaanpembelajarannya di Madrasah
AliyahPesantren Al MunawwarahPekanbaru
Al-Qur’an adalah petunjuk otentik yang diberikan Sang Pencipta untuk kemashlahatan
ciptaanNya (baca: manusia).  Ia diturunkan dengan berbahasa Arab dan memiliki uslub-uslub yang
mengandung mukjizat dan susunan kata yang indah melebihi uslub-uslub Bahasa Arab yang ada
dewasa ini. Untuk memahami Al-Qur’an dibutuhkan penguasaan ilmu-ilmu bahasa Arab khususnya
ilmu Balaghah, dan diantaranya kalam khabari ( kalimat berita ). Oleh sebab itu, peneliti tertarik
melakukan penelitian dengan judul “Analisis tentang bentuk-bentuk penyimpangan kalam khabari (
kalimat berita) dari keadaan lawan bicara didalam surat attaubah dan pelaksanaan pembelajarannya di
Madrasah Aliyah Pesantren Al munawwarah Pekanbaru
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalahBagaimana bentuk-bentuk penyimpangan
kalam khabari didalam surat attaubah, apa saja bentuk-bentuk kalam khabari dan bagaimana
pelaksanaan pembelajarannya di Madrasah Aliyah Pesantren Al Munawwarah Pekanbaru. Dan tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk penyimpangan kalam khabari
didalam surat at taubah, mengetahui apa saja kalam khabari didalam surat at-taubah dan bagaimana
pelaksanaan pembelajarannya di Madrasah Aliyah pesantren Almunawwarah Pekanbaru.
Adapun objek penelitian ini adalah bentuk-bentuk penyimpangan kalam khabari dan
pelaksanaan pembelajarannya di Madrasah Aliyah Pesantren Al Munawwarah Pekanbaru.
Dalampenelitianinipenelitimenggunakansumber data, terdiridarisumber primer dansumberskunder
yang berhubungandenganobjekpenelitian.Metodedalammengumpulkan data
menggunakanbahsunmaktabiyyun, denganmetodeobservasisertamembacabuku-buku yang
berkaitandenganjuduldanmetodewawancara.Sedangkanmetodeanalisis data yang
digunakanpadapenelitianiniadalahanalisisisikitab (Content Analisis) denganmenggunakantable
danDeskriptifKualitatif
Setelah peneliti melaksanakan penelitian terhadap Al-Qur’an dan Sekolah, maka diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1. Ayat-ayat yang mengandung bentuk-bentukpenyimpangankalamkhabari32 ayat. Dari 32 ayat
tersebut maka terbagi menjadi:
- Ayat-ayat yang mengandungtentangposisikhaliAz-zihnimenempatiposisiAl
MutaraddidAssaail16ayat
- Ayat-ayat yang mengandungtentangposisiMunkarmenempatiposisighairulmunkir14
ayat
- Ayat-ayat yang mengandungtentangposisighairulmunkirmenempatiposisiMunkar2ayat
2. Adapunkalamkhabarididalamsurat at taubahterdapattigabagian, yaitu: kalamibtidaisebanyak
16ayat, thalabisebanyak 14 ayat, daninkarisebanyak2ayat.
3. Pelaksanaan pembelajaran bentuk-bentuk penyimpangan kalam khabari di madrasah aliyah
pesantren Al Munawwarah Pekanbaru  menggunakan metode qowaid wattarjamah
كABSTRACT
SuciIkaRahmi, (2016): The Analysis About the kind of crimes of kalamkhabari from
the situation of the interlocutor in the surahattaubah and the
implementionof  the learning at Islamic senior high school
almunawarohpekanbaru
Alquran is a authentic guidancethat Allah sent down for all mankinds. Alquran is
sent down with Arabic language, it has Uslubs miracle that contain a miracle and beautiful
structure that exceeduslub-uslub of Arabic Language which is used for this currently time. To
understand Al-Qur’an need mastery in Arabic grammar especelly Balaghah science, one of
them is KalamKhabari with kalamkhabari. So that, the writer feel interest to do research with
a title“The Analysis About the kind of crimes of kalamhabari from the situation of the
interlocutor in the surah of attaubah and the implemention of  its learning at Islamic senior
high school al munawarohpekanbaru”.
Formulation of the problem in this research is about how about the kind of crimes of
kalamhabari in the surah of attaubah and what kind of the kalamkhabari in surah attaubah is
and how is the implemention of  the learning at Islamic senior high school al
munawarohpekanbaru and the goal of the research is  to know how about the kind of crimes
of kalamhabari in the surah of attaubah and to know what kind of the kalamkhabari in surah
attaubah is and to know how is the implemention of  the learning at Islamic senior high
school al munawarohpekanbaru and the goal of the research is
Furthermore, object of this research is the kind of crimes of kalamkhabariand the
implemention of  the learning at Islamic senior high school al munawarohpekanbaru. In this
research, the researcher uses prime and secondary resources that relate to this research object.
Method used in data collecting is sheet of library research data uses observation
method and read the books that that correlate to the title. While method used in data analysis
is content analysis by using table and interview method
After that, the researcher implements the research toward Alquran and school, so it is
concluded as:
1. The Verses of Al-Qur’anthe kind of crimes of kalamhabariis 32 verses. They are
classified to:
- The position khaliazzihni is belong to mutaraddid as sail is 16 verses
- The position munkar is belong to ghairulmunkar is 14 verses
- The position ghairulmunkar is belong to munkar is 2 verses
2. There is kalamkhabari in surah attaubah . there are three kinds : ibtidai is16 verses,
thalabiis 14 verses and inkari is 2 verses
3. the implemention of  the learning at Islamic senior high school al
munawarohpekanbaruuse qowaidwattarjamah method
كملخص
دراسة وصفية تحليلية عن وجوه خروج الكلام الخبري عن   (:6102إيكا رحمي )سوجي
مقتضى الظاهر في سورة التوبة و تنفيذ تعليمها في المدرسة 
الثانوية الأهلية معهد المنورة الإسلامي بكنبارو
ليب أساالقرآن هو الهدى الذي أنزل الله لمصلحة الناس جميعا. والله جعل القرآن العربي وفيه 
معجزة وتراكيب جذابة فوق أساليب اللغة العربية المستخدمة اليوم. ولفهم القرآن يختاج إلى إستيعاب 
علوم اللغة العربية وبخاصة علم البلاغة، منها كلام خبري. لذلك إختارت الباحثة بقيام البحث تحت 
الظاهر في سورة التوبة و دراسة وصفية تحليلية عن وجوه خروج الكلام الخبري عن   مقتضى الموضوع "
". تنفيذ تعليمها في المدرسة الثانوية الأهلية معهد المنورة الإسلامي بكنبارو
فيه كيف وجوه خروج الكلام الخبري في سورة التوبة و ما هي أضراب الكلام أسئلة البحث 
الخبري في سورة التوبة و كيف تنفيذ تعليمها في المدرسة الثانوية الأهلية معهد المنورة الإسلامي بكنبارو. 
ضراب وأما أهداف هذا البحث لمعرفة كيف وجوه خروج الكلام الخبري في سورة التوبة و لمعرفة ما هي أ
الكلام الخبري في سورة التوبة و لمعرفة كيف تنفيذ تعليمها في المدرسة الثانوية الأهلية معهد المنورة 
الإسلامي بكنبارو. 
وموضوع هذا البحث هو وجوه خروج الكلام الخبري و تنفيذ تعليمها في المدرسة الثانوية 
مصدر البيانات يتكون من تستخدم الباحثةوفي هذا التحليل الأهلية معهد المنورة الإسلامي بكنبارو. 
مصدر تمهيدي ومصدر ثانوي اللذين يتعلقان بموضوع البحث. والطريقة في جمع البيانات بإستخدام 
بحث مكتبي بطريقة المراقبة وقرأة الكتب المتعلقة بالموضوع. ولكن طريقة تحليل البيانات هي تحليل 
ول و وصفي كيفي ) بإستخدام الجد(sisilana tnetnoC)المضمون
fitatilaukfitpirksed
فتقدم الباحثة الخلاصة كما يلي:المدرسةوالقرآن الكريموبعد أن تحلل الباحثة في 
كعدد آيات سورة التوبة التى أتت بوجوه خروج الكلام الخبري اثنان وثلاثون آية، فهي تقسم .1
إلى: 
أية61الأيات التي أتت بأن ينزل خالى الذهن كالمتردد السائل- 
أية41الأيات التي أتت بأن المنكر كغير المنكر - 
أية2الأيات التي أتت بأن غير المنكر كالمنكر - 
أية23أضراب الكلام الخبري .2
أية61الخبري الإبتدائي موجود - 
أية41الخبري الطلبي موجود - 
أية2الخبري الإنكاري موجود - 
باستخدام طريقة القواعد و الترجمة.3
هتقديرالشكر و ال
الحمد الله الذي علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، والصلاة والسلام على سيد ولد 
.صلى الله عليه وسلم- عدنان نبينا محمد 
كتابة هذا البحث لتكميل شرط من الشروط المقررة لنيل شهادة المرحلة ةالباحثتقد تم
امعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية لجالتعليم بكلية التربية و الجامعية في قسم تعليم اللغة العربية 
الحكومية برياو.
، لن أوفيكما ميمونةوأمي أبو سهر، أبي والدي المحبوبينيا ا جزيلاشكر أقدمو في هذه المناسبة 
:ثم أقول: جزاكما الله خيراما جنان الأخرة، آمين. فاالله يجزيك،شكر كّفيكما
.رياوباسم الإسلامية الحكومية قشريف السلطان المدير جامعة منذر هتاميالدكتورالأستاذ .1
اسم الإسلامية قشريف السلطان الميد كلية التربية والتعليم جامعةعالحاج مسعود زينالدكتور .2
.رياوبالحكومية 
شريف الطان سلالامعة  لجاللغة العربية كلية التربية والتعليم عليمرئيس قسم تأفريجون أفنديالدكتور .3
.رياوبسم الإسلامية الحكومية قا
.الذي أرشدني ودافعني كل الوقتفي كتابة هذا البحثالماجستير مشرفيأمريزال.4
الذي وجهني وأرشدني في أداء الواجبات الأكادمكية.المشرف الأكادمكيالماجستيرخليل الله .5
اسم الإسلامية قشريف السلطان الامعة لجكلية التربية والتعليم الموظفين في  جميع المحاضرين و .6
.رياوبالحكومية 
وزوبير، بودي هيرمنطو، تيتي نور ياني، محمد يوسف، سري مرينتي، إيلاس، :أسرتي الأحباء.7
الذين ساعدونى ودافعونى لإتمام  ريفداو، ريزا البيهقيفطريجونيس، نوفريانيس، زهرة سيفتينا 
.كتابة هذا البحث
محمد فجر إنسان و أنوار جوناوان و سبحان فحراجي و عبد رئيس الفصل: الأصدقاء المحبوبون.8
رومي سيتي أرضينتي، إيما ، سيتي ميمنة، ميرا ، عملية ، : جوأعضاء الفصل الدراسي ،الغني
، ميجا، مفتاح ،ملكان، إيري، ميزيكا، كيكي، ميردا، أنيس، ديلا، رشيدةسوجي فطريا أوتامي، ،
إقبالهالوموان، فضري و 
ميريسا عفيفة حلمي و أفني رمضاني وإصراط الجنة ووة العصرنجمي:اتبالمحبو الحجرةاترفيق.9
و صحابتي المحبوبة نفوسسري وحيوني و حياتي نساء و خير الو مرلياتيولينيالفائزوننورواتي و 
خيراني
سلطان الامعة لجكلية التربية والتعليم باللغة العربية عليمقسم تأصحابي الأعزاء في اتحاد طلاب .01
: فضل، أنوار، عبد الغني، ويندي، لينا،  ألفة، نساء رياوباسم الإسلامية الحكومية قشريف ال
.وغيرهم
اسم قشريف السلطان الامعة لجكلية التربية والتعليم باللغة العربية عليمفى قسم تأصدقائي الأعزاء.11
.رياوبالإسلامية الحكومية 
ه1347ربيع الأول 91بكنبارو،
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